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Наиболее часто прослеживаемые мотивы для японской телере-
кламы —  это короткие сюжеты, связанные с работой, школой или 
домом. Примечательно, что в подавляющем большинстве случаев 
офисные служащие находятся в компании коллег, школьники — 
своих друзей, а домашние сцены являются обязательно семейны-
ми. На фоне сложившихся в Японии демографических проблем 
повторяющийся мотив семьи и коллектива является инструментом 
привлечения внимания к важности традиционных ценностей.
Другим важным элементом японской телерекламы является 
национальная культура, которая репрезентируются через обраще-
ние к связи с прошлым, использование отсылок к традиционной 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблематика взаи-
моотношений Российской Федерации и Исламской Республики Иран 
в рамках их военно-технического сотрудничества, оценивается ны-
нешний уровень партнерства в вышеуказанной сфере, а также важ-
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В мире основным очагом нестабильности и конфликтов остается 
Ближний Восток. Российская Федерация и Исламская Республика 
Иран преследуют свои геополитические интересы в этом регионе. 
Они осуществляют всестороннее плодотворное сотрудничество 
в военно-политическом аспекте, что помогает вести успешную во-
енную деятельность обеим державам и укреплять свой военный 
потенциал, кроме того, обоюдно развивать свой военно-промыш-
ленный комплекс и защищать свои интересы в данном регионе. 
Всем заинтересованным сторонам необходимо учитывать военное 
сотрудничество этих стран, его специфику, и перспективы.
В начале XXI века, вследствие осуществляемой Ираном ядерной 
программы, возникли напряженные отношения Ирана с мировым со-
обществом, в связи с этим увеличилась потребность ИРИ в поддерж-
ке со стороны новых партнеров, и это стало толчком для развития 
партнерства РФ и ИРИ. В этой ситуации Россия встала на сторону 
Ирана и согласилась достроить АЭС в Бушере и в целом участво-
вать в развитии ядерных технологий в Иране, что положительным 
образом повлияло на российско-иранское партнерство.
С тех пор между Ираном и Россией происходит успешное со-
трудничество. Важным направлением партнерства двух стран стали 
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поставки вооружений российского производства в Иран. Для укре-
пления отношений двух стран в области политики и безопасности 
значительным фактором явилось соглашение о продаже Ирану зе-
нитно-ракетных комплексов С-300 и усиление других поставок, 
несмотря на санкции против Ирана. Также осуществляются прямые 
совместные военно-политические действия на территории Сирии. 
На территории САР Российские ВКС совместно с Иранскими во-
енными обеспечивают безопасность в охваченной войной Сирии 
и ведут совместную борьбу против террористических группировок. 
Кроме того, Россия и Иран участвуют в совместных военно-морских 
учениях как в Каспийском море, так и в районе Индийского океана 
и Аравийского моря [1].
Если говорить о нынешнем состоянии сотрудничества России 
и Ирана, то оно имеет большой масштаб и широкие перспективы. 
Сегодня Иран —  один из немногих рынков, несмотря на наличие 
собственного развитого ВПК, где российское оружие и военные 
специалисты востребованы в больших объемах.
В последние годы партнерство РФ и Ирана стало приобретать 
стратегический характер и уже не ограничивается процессом купли-
продажи вооружений. Происходят постоянные контакты высших 
лиц государств, глав военных ведомств двух стран. Российские 
и иранские военнослужащие участвуют в совместных учебных и во-
енных операциях в Сирии. Каждая из сторон старается поддержи-
вать взаимовыгодные отношения, не в ущерб своим собственным 
интересам [2].
Если говорить о возможностях дальнейшего сотрудничества 
и потенциале его участников, мы можем однозначно отметить, что 
на примере Сирии, где коалиция России, Ирана и войск Башара Аса-
да успешно смогла противостоять мировому терроризму и во многом 
стабилизировать обстановку в стране, РФ и ИРИ могут совместно 
проводить совместные военные и политические операции по всему 
региону в дальнейшем, если это будет в рамках их интересов, а также 
выводить масштаб своего партнерства с каждым годом на новый 
уровень [3].
В целом мы однозначно можем отметить важную роль сотруд-
ничества Российской Федерации и Ирана для обоих партнеров и по-
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ложительно оценить динамику их военно-политического партнер-
ства, которое не стоит упускать из виду мировому политическому 
и экспертному сообществу.
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ДЖОН МЕЙДЖОР: ВЫБИРАЯ МЕЖДУ  
ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ И США
Аннотация. В статье рассматривается политика Джона Мейд-
жора, премьер-министра Великобритании с 1990 по 1997 г., в отно-
шении Европейского союза и США. Делается вывод о том, что ЕС 
был приоритетным направлением во внешнеполитическом курсе 
британского политика. Однако он не был оправдан в исторической 
ретроспективе, что подтверждается процессом выхода Великобри-
тании из Евросоюза.
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